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Penulis Vamedia Publishing yang kami hormati. 
 
Terima kasih, sudah mengirimkan karya Anda ke redaksi kami. Kami sudah menerima dan mengevaluasi naskah Anda yang 
berjudul: 
 
Judul : Inspiring Quotes During Quarantine 
Tebal : 101 halaman 
Size : A4 
 
Naskah Anda akan mengalami penyesuaian dengan format dan template yang kami sediakan. Artinya, jumlah halaman 
akan sedikit berbeda dengan naskah semula. 
 
Selanjutnya, Anda akan mengikuti prosedur sesuai paket yang dipilih. Karena yang dipilih adalah Paket Seline, maka Anda 
tidak perlu melunasi biaya administrasi terlebih dahulu alias gratis, dan Anda pun menyetujui bahwa minimal cetak 
perdana saat Pre Order adalah sebanyak 30 eksemplar, untuk pemesanan lanjutan di luar PO bisa satuan. Sebagai benefit, 
Anda akan mendapat royalti sebesar 10% dari harga jual dan 3 eksemplar bukti terbit (1 eks untuk arsip perpusda dan 2 eks 
untuk arsip perpusnas). 
 
Dengan adanya surat ini, Anda (pihak pertama sebagai penulis) menyetujui dengan sebenar-benarnya bahwa naskah Anda 
yang berjudul Inspiring Quotes During Quarantine akan dan sedang diterbitkan oleh Vamedia Publishing (pihak kedua 
sebagai penerbit), serta menyerahkan hak penerbitan dan penyebarluasan kepada Vamedia, hingga batas waktu yang tidak 
ditentukan. Hak cipta tetap sepenuhnya ada di tangan penulis. Jika ada penyalahgunaan hak cipta dan hak penerbitan dari 
berbagai pihak yang bersangkutan, baik pihak pertama, kedua atau ketiga (pembaca dan orang lain), maka akan dikenakan 
sanksi sesuai hukum yang berlaku. 
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